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“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.”-
Confucius Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang 
selalu mengatakan bahwa jangan pernah berhenti berusaha dan jangan 
cepat puas atas apa yang dimiliki. “Masih banyak hal diluar dunia sana 
yang harus kamu lalui, jangan berkecil hati hanya karena tertinggal. 
Selama kamu mau mencoba, tidak ada yang mustahil“ kata mama. Selama 
kita masih ada kesempatan tidak ada salahnya mencoba terus dan terus. 
Penulis bersyukur memiliki papa yang selalu mengajarkan sikap pantang 
menyerah dan dapat menjadi panutan bagi keluarga, dan mama yang 





















Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas segala berkat dan bimbingannya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi berjudul OBJEKTIVITAS PEMBERITAAN 
TENTANG PENYELIDIKAN KASUS KEMATIAN SINGA AFRIKA 
DI KBS PADA HARIAN JAWA POS DAN HARIAN SURYA. Skripsi 
ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu 
Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Secara keseluruhan skripsi ini berisikan penelitian terhadap teks 
media  yang berwujud pemberitaan penyelidikan kasus kematian singa 
Afrika di KBS pada Harian Jawa Pos dan Harian Surya. Berita yang 
dihasilkan oleh media massa bukanlah sekumpulan kata yang apa adanya, 
melainkan realitas yang telah dikonstruksi serta ada sikap subjektif 
wartawan dalam pemberitaan. Namun sikap subjektif itu harus 
dihilangkan. Oleh karena itu, objektivitas pemberitaan merupakan hal 
yang mutlak bagi media massa. 
Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak lepas dari dorongan dan 
uluran tangan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis akan 
mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada : 
1. Bambang Hartanto Himdojo dan Janny Pribadi, orang tua yang 
selalu mendukung penulis dengan penuh cinta kasih untuk dapat 
segera menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi. Terima 
kasih papa dan mama, atas segala sarana dan prasarana yang 
telah diberikan sehingga  skripsi ini dapat tersusun dengan baik. 
2. Hendra Hartanto dan Puji Hermawan, kedua saudara yang selalu 
memberi dukungan dan motivasi. 
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skripsi ini. 
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Shiella Abelia Himdojo. NRP 1423011030. Objektivitas Pemberitaan 
Tentang Penyelidikan Kasus Kematian Singa Afrika di KBS Pada Harian 
Jawa Pos dan Harian Surya. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui objektivitas Jawa Pos 
dan Surya dalam berita-berita mengenai penyelidikan kasus kematian 
singa Afrika Michael di KBS. Objektivitas pemberitaan berbicara 
mengenai kualitas informasi berita dan sikap netral wartawan. Periode 
berita yang dipilih adalah sejak tanggal berita kematian singa dimuat, 
yaitu 8 Januari 2014 hingga 16 Februari 2014 kasus ini ditutup oleh 
kepolisian. Berita mengenai kasus kematian singa Afrika Michael yang 
diduga mati secara tidak wajar, menjadi ramai diperbincangkan di media 
massa. Media massa, khususnya media cetak di Surabaya yang 
memberitakan kasus ini adalah Jawa Pos dan Surya. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian analisis isi kuantitatif deskriptif.  
Hasil penelitian menemukan dari kedua media ini yang cenderung 
objektif adalah Harian Surya. Hasil ini muncul karena Harian Surya 
memenuhi indikator objektif lebih banyak dari pada Harian Jawa Pos, 
yaitu kategori accuracy, relevance, neutrality non evaluative, dan 
neutrality non sensational. Sedangkan Jawa Pos cenderung tidak objektif 
karena hanya memenuhi indikator objektif kategori factualness, equal or 
proportional access dan even handed evaluation. 
Kata kunci:  














Shiella Abelia Himdojo. NRP 1423011030. Objectivity of the Death News 
About African Lion in KBS on Harian Jawa Pos and Harian Surya. 
 
This study is conducted to determine the objectivity of the death 
news about African lion in KBS on Harian Jawa Pos and Harian Surya. 
News objectivity is about the information quality and impartiality of 
reporters. Selected news period is from the date of death was announced, 
January 8 2014 until the case was closed by police , February 16 2014. 
News of the deaths of Michael that allegedly died unnatural, be busy 
discussed in the mass media . The mass media , especially printed media 
that announce this case is the Jawa Pos and Surya. This study uses 
descriptive quantitative content analysis research. 
The results showed that Surya newspaper tend to be objective. The 
result appears because Harian Surya have that objective indicator more 
than Harian Jawa Pos which is accuracy, relevance, neutrality non 
evaluative, and neutrality non sensational. While Harian Jawa Pos tend to 
be not objective because only have factualness, equal or proportional 
access dan even handed evaluation 
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